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У роботі розглядаються теоретичні основи формування доходів державного 
бюджету і з характеристикою  в умовах української економіки, з`ясовано сутність доходів 
державного бюджету, а також особливості його наповнення.  
Проаналізовано існуючі підходи до аналізу оптимізації наповнення державної 
казни, нормативно-правові акти, що регламентують процес наповнення державного 
бюджету. Проведено дослідження особливостей стану та структури джерел які формують 
дохідну базу. Виділено основні проблеми формування доходів державного бюджету. 
Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності наповнення 
державного бюджету. 
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The paper deals with the theoretical foundations of the formation of revenues of the state 
budget and characteristics in the conditions of the Ukrainian economy, the essence of the state 
budget revenues, as well as the peculiarities of its filling, are explained. 
The existing approaches to the analysis of optimization of filling the state treasury, 
normative legal acts regulating the process of filling the state budget have been analyzed. The 
study of the features of the state and structure of the sources that form the income base has been 
carried out. The main problems of forming the state budget revenues are highlighted. 
Recommendations for improving the efficiency of filling the state budget are proposed. 
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Сьогодні питання наповнення Державного бюджету виходить на 
перший план, адже фінансові ресурси забезпечують сприятливе соціальне 
становище в країні та стимулюють розвиток держави. Тобто фінансове 
забезпечення держави активно впливає на економічні, соціальні, національні, 
регіональні процеси в суспільстві і впровадження вищими органами влади 
відповідної національної стратегії розвитку, спрямованої на зміцнення 
державної безпеки. 
Тому саме доходам Державного бюджету, як основній фінансовій базі 
країни, належить особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Звідси 
зрозуміло, що актуальним є ґрунтовне дослідження методів, видів та джерел 
наповнення Державного бюджету, а також  проведення їх оцінки з метою 
виявлення шляхів їх збільшення та дослідження їх раціонального 
використання. Адже важлива роль відводиться питанню оптимізації та 
використання в умовах трансформації держави. 
В ході роботи виявлено що, проблеми теорії, методології та практики 
механізму формування доходної частини Державного бюджету висвітлені у 
працях широкого загалу науковців таких вчених, як В. Базилевича, С. 
Буковинського, О. Василика, В. Дем’янишина, О. Кириленко, М. Карліна, В. 
Кравченка, Ю. Пасічника, Л. Момотюк, А. Єпіфанова, Ю. Коваль та інших. 
Дані праці підтверджують, що в науковій літературі та численних навчально-
методичних публікаціях питання формування та оцінки доходів державного 
бюджету висвітлено не досить детально. Тому дана проблема потребує 
подальшого наукового дослідження. 
Метою кваліфікаційної роботи являється  дослідження теоретичних та 
практичних аспектів процесу формування доходної частини Державного 
бюджету України та обґрунтування напрямів підвищення ефективності 
формування доходів державного бюджету України в умовах економічних 
перетворень. 
Згідно з  поставленою метою, основними завданнями виступають: 
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 Дослідження  теоретичних та організаційно-правових основ 
формування дохідної частини державного бюджету, визначення місця 
бюджету в економічній системі держави; 
 Аналіз стану та структури джерел наповнення доходної частини 
державногобюджету; 
 Оцінка змін формування доходів Державного бюджету в умовах 
економічних перетворень; 
 Узагальнення зарубіжного досвіду формування доходів 
Державного бюджету; 
 Розгляд шляхів та напрямків підвищення ефективності 
формування доходної частини Державного бюджету. 
Об’єктом дослідження роботи виступає процес формування доходів 
державного бюджету України, предметом – економічні відносини, з приводу 
формування доходів Державного бюджету в умовах економічних 
перетворень. 
Методи дослідження. Теоретико-методологічна основа дослідження 
базується на, системному підході до вивчення процесів формування доходів 
Державного бюджету. Кваліфікаційна робота виконана з використанням як 
загальнонаукових та спеціальних методів, зокрема: теоретичного 
узагальнення, методів індукції та дедукції; методів аналізу і синтезу, 
статистичних прийомів групування, динамічних порівнянь, графічного 
зображення; методів спостереження та формалізації – для окреслення 
перспектив формування і оптимізації Державного бюджету . 
Інформаційну базу дипломної роботи складають статистичні дані 
Державної фіскальної служби України, Міністерства фінансів України, 
Державної казначейської служби України, Державної служби статистики 
України, положення, нормативно-правові акти національного законодавства з 
питань податкового регулювання, періодичні видання, наукові збірники, 
матеріали науково-практичних доповідей, монографії та друковані праці 
українських  учених. 
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Результати дослідження, що були проведенні в випусковій роботі, 
освітлені під час участі у студентській науково-практичній конференції 
«Стабілізація фінансово-економічної системи України» (ОНЕУ, 8-12 квітня 
2019 року)., результати якої  опублікована у студентському збірнику 
матеріалів конференції.  
Випускна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел. 
В першому розділі розглядаються економічна сутність, призначення та 
роль доходів Державного бюджету, законодавчі та організаційно – правові 
аспекти регулювання формування державного бюджету України. 
В другому розділі розглянуто практику виконання дохідної частини 
Державного бюджету України, аналіз стану та структури формування 
дохідної частини та тенденцiї зміни формування доходів Державного 
бюджету України. 
В третьому розділі представлено напрями вдосконалення формування 
та виконання  дохідної частини бюджету України, зарубіжний досвід 
формування бюджету та можливості його впровадження в Україні, напрями 
підвищення ефективності формування та виконання Державного бюджету 
України. 






В роботі було розглянуто теоретичні аспекти формування та виконання 
дохідної частини Державного бюджету України, проведений поглиблений 
моніторинг формування та виконання дохідної частини Державного бюджету 
України.  
За результатами дослідження були виявлені основні проблеми 
наповнення дохідної частини Державного бюджету України та запропоновані 
шляхи їх вирішення. 
За підсумками першого розділу, можна зробити слідуючі висновки: 
1.недотримання принципів наповнення казни, які вказані у 
законодавстві 
- застосування заходів, щодо запобігання недотримання законодавства 
2. велика кількість витрат на вилучення податку з їх платників: 
- звільнення від сплати податків малих груп платників; 
- зменшення витрат на вилучення податків; 
- спрощення процедури сплати податків. 
3. неефективна бюджетно-податкова політика:  
- прийняття ефективного законодавства, забезпечення його 
стабільності, простоти й однозначності в трактуванні;  
- переорієнтація податкової політики із суто фіскальних цілей на 
стимулювання економічного зростання. 
У підсумку другого розділу було зроблено слідуючі висновки та 
запропоновано шляхи їх вирішення: 
 1. проблема щорічного невиконання бюджету:  
- на усіх стадіях бюджетного процесу має здійснюватися моніторинг із 
застосуванням аудиту, аналізу та постійного контролю за стягненням 
податків, зборів і обов'язкових платежів та мобілізацією доходів бюджету 
відповідно до визначених планових передбачень на бюджетний рік.  
2. проблема ефективності адміністрування податків: 
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- нечіткість та бюрократизація положень Податкового кодексу в 
частині податкового адміністрування; 
- відсутність податкової дисципліни у суспільства; 
- наявність конфлікту інтересів серед фіскальних органів та платників 
податку; 
У процесі вивчення матеріалу для написання третього розділу було 
виявлено резерви зростання податкових надходжень до Державного 
бюджету, а саме:  
1. зміни ставок податку на прибуток:  
- підвищення податку на прибуток для великих підприємств, які мають 
значні річні обороти;  
- за прикладом розвинених європейських країнах, доцільно б було 
ввести стимулюючу модель податку на прибуток. Ставку у розмірі 18% 
залишити для тієї частини прибутку, яку акціонери бажають вилучити (тобто 
отримати в якості дивідендів), а для частини прибутку, що реінвестується, 
розробити знижені податкові ставки на прибуток.  
Це призведе до виведення значної частини активів з тіньового сектора, 
що будуть входити до системи оподаткування та збільшить надходження до 
бюджету. 
 2. запровадження підвищеної ставки ПДВ на товари розкоші: 
 - до переліку об’єктів оподаткування ПДВ за підвищеною ставкою 
доцільно віднести, зокрема, операції з придбання автомобілів з великим 
об’ємом двигуна, квадро-циклів, яхт, літальних апаратів, ювелірних виробів 
тощо.  
3. податок на виведений капітал: 
 - високий податок на виведений капітал із країни приведе до 
повернення коштів до держави та стимулюватиме до розвитку підприємств в 
середині країни, що в свою чергу буде стимулювати розвиток різних ринків.  
4. оптимізація системи податкових пільг:  
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- податкові пільги мають бути спрямовані на розвиток тих сегментів 
економіки, які в майбутньому приведуть до збільшення доходів, або 
зменшення видатків за рахунок модернізації виробництва, випуску нової 
продукції або поліпшення її якості та конкурентоспроможності. Необхідно 
забезпечити перегляд переліку галузей, яким доцільно на теперішній час 
надавати податкові пільги.  
5. боротьба з ухилянням від сплати податків:  
- Україна має значний резерв для збільшення податкових надходжень, 
сконцентрований в секторі тіньової економіки, обсяг якого, за різними 
оцінками, складає від 20 до 50 % ВВП. Було б доцільно використати даний 
резерв шляхом зміни законодавства 
Встановленні стратегічні напрями розвитку для України : 
 - підвищення рівня життя населення;  
- стабільність соціального захисту населення; 
 - підвищення рівня інвестицій в реальний сектор економіки;  
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